
















Laju perkembangan teknologi informasi semakin pesat berkembang. Dilihat dari perkembangannya laju teknologi informasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari makin banyaknya penggunaan teknologi informasi di setiap bidang kehidupan, misalnya saja pada dunia pendidikan, dunia hiburan, dunia industri bahkan sampai dunia perdagangan semuanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi menjadi semakin tidak terelakkan.
Khususnya dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dapat digunakan diberbagai bidang, misalnya saja dalam penyampaian mata pelajaran, sebagai salah satu bentuk dalam menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, bahkan perkembangan teknologi juga digunakan untuk pengolahan data perpustakaan dan digunakan sebagai alat untuk proses pencarian data buku. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini, dahulu data yang dikerjakan secara manual, sekarang dapat diselesaikan secara cepat dengan menggunakan komputer. Dalam tuntutan jaman yang serba mengutamakan kecanggihan teknologi informasi seperti inilah, kita sebagai manusia dituntut memiliki sumber daya yang semakin tinggi.
Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan manusia dalam memecahkan persoalan, maka kita butuhkan sebuah alat yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah, salah satunya adalah komputer. Manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam berbagai hal, misalnya saja keterbatasan dalam hal kecepatan mengolah data, kecepatan memperoleh data, kebenaran dalam menyusun laporan dan lain-lain. Dengan demikian pengolahan data dalam suatu instansi dapat mempercepat pengolahan data dan dapat lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan. Hal ini misalnya terjadi pada suatu perpustakaan yang ingin memberikan pelayanan kepada peminjam dalam hal informasi buku. Manfaat lain yang dapat diperoleh yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh pihak petugas perpustakaan, misalnya mengenai tersedia atau tidak tersedianya suatu judul buku diperpustakaan.
Dalam hal ini SMA SANTA MARIA yang beralamat di Jl. Ireda No. 19 A Yogyakarta sebagai suatu sarana pendidikan, ingin memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses pencarian buku yang . 
Kegiatan yang terjadi di SMA SANTA MARIA adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang kegiatan pendidikan. Salah satu kegiatan yang ada di SMA SANTA MARIA adalah kegiatan peminjaman buku di perpustakaan. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari dan dikelola oleh beberapa karyawan/ karyawati bagian perpustakaan. 
Dalam melakukan kegiatan tersebut sumber daya yang digunakan dan sangat diandalkan adalah sumber daya manusia yaitu tenaga dari karyawan/ karyawati yang bekerja di bagian perpustakaan. Dengan semakin meningkatnya jumlah peminjam maka akan menambah kompleks masalah yang timbul jika pendokumentasian semua transaksi peminjaman dilakukan secara manual begitu juga dengan proses pencarian informasi buku. 
Sesuai dengan uraian di atas, maka karya tulis ini difokuskan pada pembahasan masalah mengenai sistem informasi katalog buku di SMA SANTA MARIA, YOGYAKARTA.

1.2	Maksud
Sistem Informasi Katalog Buku Di Perpustakaan SMA Santa Maria, Yogyakarta adalah suatu aplikasi atau tools yang digunakan untuk membantu dan memproses sistem dalam pengolahan data buku sehingga akan diperoleh suatu informasi data buku yang efisien, akurat dan berguna dalam pemberian informasi tentang buku yang berada pada perpustakaan SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA.

1.3	Tujuan
1.	Untuk membantu petugas perpustakaan agar lebih cepat dan efisien dalam mengolah data.
2.	Membantu untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam hal pembuatan laporan data buku.

1.4	Batasan Masalah
Kompleksnya permasalahan yang ada di PERPUSTAKAAN SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA menyebabkan tidak semua permasalahan yang ada bisa dikupas dan dibahas. Oleh karena itu pembahasan hanya akan dibatasi pada pendokumentasian jenis buku, pendokumentasian judul buku, input data buku, pemeriksaan data buku, pencarian data buku, serta pembuatan laporan-laporan berdasarkan data-data yang ditelah diolah dan disimpan. Pada aplikasi ini tidak mencatat tentang peminjaman dan jumlah stok buku yang ada, tetapi aplikasi ini hanya terbatas pada katalogisasi per buku. 

1.5	Sistematika Penulisan
		Untuk memenuhi persyaratan sebagai karya tulis, maka perlu disusun suatu kerangka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam mewujudkan penulisan ini. Adapun sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB I.   PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah,  dan sistematika penulisan.
BAB II.  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan sekilas mengenai SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA dan bahasa pemrograman yang digunakan
BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini berisi perancangan basis data, relasi antar tabel, perancangan sistem, perancangan masukan, perancangan keluaran perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai spesifikasi sistem dan konfigurasi program serta pelaksanaan program.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada topik permasalahan.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi tentang daftar buku-buku yang penulis gunakan sebagai referensi.
LAMPIRAN
Lampiran berisi tentang kode program (listing), dan output  dari program yang dibuat.
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